
























































































































워 Family Alowances Act 1945,s.1.
웍 Family Alowances Act 1945,s.2(1)(a).
웎 Family Alowances Act 1945,s.2(2)(a),Education act 1944,s.35.
웏 Family Alowances Act 1945,s.2(1)(b).
원 それぞれ、Family Alowances Act 1945,s.3(1)(a),(b),and(c).
웑 それぞれ、Family Alowances Act 1945,s.4(1)(a),(b),and(c).
웒 Family Alowances Act 1945,ss.5(1)and 23.

















































웋월 Family Alowances Act 1945,s.5(5).
웋웋 Franks Report,Report of  the Committee on Administrative Tribunals and
 
Enquiries (London,HMSO,1957,Cmnd 218),para.170.
웋워 Family Alowances Act 1945,s.5(6).
웋웍 N.J.WIKELEY et al,supra note 1,p.179.




























































































웋웏 National Insurance Act 1946,s.78(2)(b),Family Alowances Act 1945,s.2(2)
(a),Education act 1944,s.35.別様の定めがある場合もある。
웋원 National Insurance Act 1946,s.78(1).
웋웑 National Insurance Act 1946,s.1(1).
웋웒 National Insurance Act 1946,s.1(2)(a).
웋웓 National Insurance Act 1946,s.1(2)(b).
워월 National Insurance Act 1946,s.1(2)(c).
워웋 保険料額に関しては、1946年法の施行（1948年７月）による新たな国民保険制度
の実施から最初の５年間と、その５年間の経過後とで、異なった保険料の額が定め
られていた（National Insurance Act 1946,s.2(4).大まかに言って、５年間経過
後の方が１～２ペンス高い）。本文においては、最初の５年間の額（Initial rate）で
はなく５年間経過後の額（Permanent rate）によって記述している。















































워웍 以上、使用者の保険料額に関してはNational Insurance Act 1946,1읛읜Sched.,
part II.
워웎 以上、自営業者の保険料額に関してはNational Insurance Act 1946,1읛읜Sched.,
part III.
워웏 以上、被雇用者の保険料額に関してはNational Insurance Act 1946,1읛읜Sched.,
part IV.
워원 National Insurance Act 1946,s.2(1).
워웑 National Insurance Act 1946,s.2(1).












































워웓 National Insurance Act 1946,s.11(1).
웍월 ただし、その後に続く13週間でさらに９日間の雇用の中断があった場合には、最
初の３日間についても受給できる。National Insurance Act 1946,s.11.
웍웋 National Insurance Act 1946,s.11(2)(a)(i).
웍워 National Insurance Act 1946,s.11(2)(d).
웍웍 National Insurance Act 1946,s.12(1).




































































































































































웎워 National Insurance Act 1946,s.20(1)(b).
웎웍 National Insurance Act 1946,s.20(2)(b).
웎웎 National Insurance Act 1946,s.20(3).
웎웏 National Insurance Act 1946,2윿윺Sched.,part I,art.9(a).
웎원 National Insurance Act 1946,s.21(1).より詳細には、ここで言う夫は、妻が当
該年齢に達する前に結婚していた夫か、あるいは妻が寡婦給付を得られるようにな
る年齢の直前に亡くなった夫であり、年金受給年齢到達後に結婚した場合には、更
なる要件が課される。National Insurance Act 1946,s.21(1)(a)-(c).
웎웑 National Insurance Act 1946,2윿윺Sched.,part I,art.9(b).
웎웒 National Insurance Act 1946,s.22(3).
웎웓 National Insurance Act 1946,s.22(2)(a)-(b).
웏월 National Insurance Act 1946,s.22(1)(a).
웏웋 National Insurance Act 1946,s.22(1)(b).














































웏웍 National Insurance Act 1946,2윿윺Sched.,part II,art.2,(a)-(d).
웏웎 W.A.Robson,Statutes and Reports: The National Insurance Act, 1946 (1946),
THE MODERN LAW REVIEW,p.178.








































웏원 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.9(1).
웏웑 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.10(1).
웏웒 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.10(2)(a).
웏웓 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.10(2)(b).
원월 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.10(2)(c).
원웋 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.11(1).
원워 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.8(1)(a)-(c).
원웍 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.8(2).











































원웏 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.8(4),(7).
원원 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.13(1).
원웑 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.13(1).
원웒 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.14(3).
원웓 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.15(1)(a)-(c),(2).
















































웑워 National Insurance Act 1946,s.43(3)(c).
웑웍 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.16(1).
웑웎 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.16(3)(a).
웑웏 The National Insurance(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.16(5).



















































































































































웒웋 Social Security Act 1973,s.94(1)-(11),特に(7).
웒워 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.1(1),1읛읜Sched.,part I,
art.1.
웒웍 しかしながら、一定の適用除外は存在した。National Insurance (Industrial
 
Injuries)Act 1946,1읛읜Sched.,part II.
웒웎 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.2(a).






























⑶ 受給のためには、労働に起因する事故（accident arising out of
 















웒원 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.2(a).





웒웓 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.1(1).
웓월 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.7(1)(a).
웓웋 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.7(1)(b).
웓워 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.7(1)(c).
웓웍 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.11(3).











































웓웏 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.12(1)(a)(i)-(i).
웓원 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.12(1)(b).
웓웑 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.12(7).
웓웒 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,3읚윺Sched.
웓웓 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.13(1).
웋월월 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,ss.14-18.
웋월웋 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.12(6)(a)-(b).
웋월워 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,ss.19-24.













































웋월웎 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.19(2)(a).
웋월웏 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.19(3).
웋월원 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.19(2)(b).
웋월웑 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.44.
웋월웒 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.45(1).
웋월웓 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.46(1).
웋웋월 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.45(3)(b)(i).
웋웋웋 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.43(1).











































웋웋웍 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.43(4).
웋웋웎 National Insurance(Industrial Injuries)(Determination of Claims and Ques-
tions)Regulations 1948,reg.15(1)-(6).
웋웋웏 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.47(1)(a)-(c).
웋웋원 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.47(4).
웋웋웑 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.42(1).
웋웋웒 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.42(2)(a).









































（National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.36(1)(c)）と規定され、そ
れ以外の受給権に関する問題が「保険官、地方上訴審判所、あるいはコミッショナー













委員会に照会される（The case of any claimant for disablement benefit shal be
 






웋워워 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.38(1),National Insurance
(Industrial Injuries)(Determination of Claims and Questions)Regulations 1948,
reg.6(1).
웋워웍 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.39(2).
웋워웎 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.38(2).
웋워웏 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.38(3).

































































































웋워웒 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.36(1)(a),National
 
Insurance(Industrial Injuries)(Determination of Claims and Questions)Regula-
tions 1948,reg.2(1).
웋워웓 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.37(1).
웋웍월 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.37(5).
웋웍웋 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.53(1).




































































































웋웍웍 以上、Archibald Safford,The Creation of  Case Law under the National
 
Insurance and National  Insurance (Industrial  Injuries) Acts (1954),17 THE
 

































































































웋웍웏 National Health Service Act 1946,s.1(1).
웋웍원 National Health Service Act 1946,s.1(2).
웋웍웑 National Health Service Act 1946,s.4.
웋웍웒 National Health Service Act 1946,s.6(1)-(2).
웋웍웓 National Health Service Act 1946,ss.14(1),and 54(1)(a).














































れる。National Health Service Act 1946,Seventh sched.チェアマンに法曹資格
と一定の経験が要求されている点が、注目に値する。
웋웎웋 National Health Service Act 1946,s.47.





















































웋웎원 National Assistance Act 1948,s.1.











































웋웎웒 National Assistance Act 1948,s.5(1).
웋웎웓 National Assistance Act 1948,s.5(2).
웋웏월 National Assistance Act 1948,s.6(1).
웋웏웋 National Assistance Act 1948,s.6(4)-(5).
웋웏워 National Assistance Act 1948,s.8(1).
웋웏웍 National Assistance Act 1948,s.12(1).
웋웏웎 National Assistance Act 1948,s.14(1)(a)-(g).
웋웏웏 National Assistance Act 1948,s.14(4).














































웋웏웑 National Assistance Act 1948,s.53,fifth sched.,3(1).
웋웏웒 George Lach,Appeal Tribunals under the National Assistance Act, 1948,in
 
R.S.W.POLLARD(ed.).,ADMINISTRATIVE TRIBUNALS AT WORK(1950),pp.52-
53.
웋웏웓 National Assistance Act 1948,s.53,fifth sched.,2.
웋원월 National Assistance Act 1948,s.53,fifth sched.,5.
웋원웋 National Assistance Act 1948,s.53,fifth sched.,6.












































































































































웋원웏 Beveridge,supra note 79,para.23.
웋원원 この点に関して、L.Nevile Brown,The British Social Security Tribunals: A
 
New Unified System for Adjudication of  Social  Security Benefits (1986),17
 




웋원웑 Norman Lewis,Supplementary  Benefits  Appeal  Tribunals,PUBLIC LAW
(1973),p.277.
웋원웒 E.Jacobs,Something Old, Something New: The New Tribunal System (2009),
38 INDUSTRIAL LAW JOURNAL 417.また、Michael Adler,Tribunal  Reform:
Proportionate Dispute Resolution and the Pursuit  of  Administrative  Justice



















































웋원웓 Franks Report,supra note 11.
웋웑월 以下、⑵におけるフランクス委員会の任命に至る背景事情に関しては、特に断ら
ない限りWiliam A.Robson,Administrative Justice and Injustice: A Commen-














































웋웑웋 R.H.S.CROSSMAN,SOCIALISM AND THE NEW DESPOTISM (1956).
웋웑워 W.A.Robson,supra note 170,p.13.


















































価する論者もあったという。H.W.R.Wade,The Council  on Tribunals (1960),
PUBLIC LAW,p.355.
웋웑원 Franks Report,supra note 11,para.15.また、W.A.Robson,supra note 170,
p.14.













































웋웑웓 Nick Wikeley,Future Directions for Tribunals: A United Kingdom Perspec-
tive,in R.CREYKE(eds.),TRIBUNALS IN THE COMMON LAW WORLD(2008),p.
185.









































































































웋웓웏 W.A.Robson,supra note 170,p.20.大法官の他の考えられる選択肢としては、
首相（Prime Minister）および枢密院議長（Lord President of the Council）、大
蔵大臣（Chancelor of the Exchequer）等があったという。Id.,pp.19-20.























































































































































































































































































































워웋웍 R.v.Medical Appeal Tribunal(North Midland Region),Ex parte Hubble

















































워웋웎 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.12(6)
워웋웏 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.39(2)
워웋원 医療委員会の決定について不服があるときは、大臣の指示を受けた保険官が上訴









































































































































































































워웋웒 国民保険地方審判所につきThe National Insurance(Determination of Claims
 
and Questions)Regulations 1948,reg.10(2)(c).また、労災保険地方上訴審判所























































































































































































워 Tribunals and Inquiry Act 1958,s.1(1)(a),1읛읜sched.,part I,arts.9-12.
웍 Tribunals and Inquiry Act 1958,s.1(2).
웎 Tribunals and Inquiry Act 1958,s.2(1).
웏 Tribunals and Inquiry Act 1958,s.1(1)(b).
원 Tribunals and Inquiry Act 1958,s.2(7).
웑 Tribunals and Inquiry Act 1958,s.3(1),(6).




웓 Tribunals and Inquiry Act 1958,s.4(1).
웋월 Tribunals and Inquiry Act 1958,s.5.






























웋워 Wiliam A.Robson,Administrative Justice and Injustice: A Commentary on
 
the Franks Report (1958),PUBLIC LAW,p.21.
웋웍 National Assistance(Appeal Tribunals)Amendment Rules Confirmation
 












































웋웎 以上、National Insurance(Determination of Claims and Questions)Amend-





웋웏 以上、National Insurance(Industrial Injuries)(Determination of Claims and
 








웋웑 586 H.C.Deb.593-4,April 21,1958.
웋웒 586 H.C.Deb.594-5,April 21,1958.















































워월 586 H.C.Deb.594,April 21,1958.答弁では、このように二段階の上訴の仕組み
を設けないことは、十数年前の国民扶助法そのものの制定過程における議論とも一
致しているとされた。Ibid.


















































워워 Family Alowance and National Insurance Act 1959,s.2(1)(a),(c).
워웍 Family Alowance and National Insurance Act 1959,s.2(2).
















































































































































































































웍웋 R.v.Deputy Industrial Injuries Commissioner,Ex parte Jones.QUEEN’S
 




























































































































































































































































































































































































































































웍원 イギリス行政法における自然的正義に関しては、WILLIAM WADE AND CHRISTO-

























































웍웑 National Insurance Act 1966,s.8(1).
웍웒 National Insurance Act 1966,s.8(1)(b).
웍웓 National Insurance Act 1965,s.77(1)(a).実際上は、大部分が人事担当官
（personnel officer）のような中級の幹部であり、数人の事実上引退しているような
使用者のほかは、使用者はほとんど含まれていなかったという。HARRY STREET,
JUSTICE IN THE WELFARE STATE(1968),p.14.
웎월 National Insurance Act 1965,s.77(1)(b).実際上は、ほとんどが労働組合の役
員であったという。H.STREET,supra note 39,p.14.
웎웋 National Insurance Act 1965,s.77(1)(c).








































National Insurance(Industrial Injuries)Act 1946,s.43(1),National Insurance
(Industrial Injuries)Act 1965,s.51(1).
웎웎 National Insurance Act 1965,s.68(3)(c).この場合、保険官は給付申請者たる
市民に書面によって知らせる必要があった。National Insurance Act 1965,s.68(4).
웎웏 H.STREET,supra note 39,p.13.
웎원 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1965,s.44(4)(b)(i).
웎웑 National Insurance(Industrial Injuries)Act 1965,s.39(3).











































































































웏웏 Social Security Act 1973,s.94(1)-(11),特に(7).













































웏웑 Ministry of Social Security Act 1966,s.2(1).同時に、以前の年金・国民保健
省も解体された。
웏웒 Ministry of Social Security Act 1966,ss.1(1)and 2(1).























































원웋 Ministry of Social Security Act 1966,s.4(1).
원워 National Assistance Act 1948,s.4.
원웍 Ministry of Social Security Act 1966,s.4(1)(a).
원웎 Ministry of Social Security Act 1966,s.4(1)(b).
원웏 Ministry of Social Security Act 1966,s.5(1)-(2).
원원 Ministry of Social Security Act 1966,sched.2.
원웑 Ministry of Social Security Act 1966,sched.2 part I art.1(a)-(b).


















































tance and Social  Welfare: the Legacy of  the Poor Law, in PHILIP BEAN AND
 
STEWART MACPHERSON (ed.),APPROACHES TO WELFARE(1983),p.143.
웑웋 Ministry of Social Security Act 1966,s.2(1).
웑워 Ministry of Social Security Act 1966,s.3(1).先にも述べたが、かつての国民
扶助庁のように独立の省庁ではないことに注意が必要である。












































웑웎 Ministry of Social Security Act 1966,s.18(1).
웑웏 Ministry of Social Security Act 1966,s.28,sched.3,art.1.
웑원 Ministry of Social Security Act 1966,s.28,sched.3,art.3(1).
웑웑 N.J.Wikeley et al.,supra note 56,p.180.
웑웒 Ministry of Social Security Act 1966,s.28,sched.3,art.2.
웑웓 Ministry of Social Security Act 1966,s.28,sched.3,art.4.
웒월 Ministry of Social Security Act 1966,s.28,sched.3,art.5.
































































































tary Benefit Appeal Tribunal,ex p.Atkinson［1976］1 W.L.R.1047;(i)R.v.
Preston Supplementary Benefit Appeal Tribunal,ex p.Moore［1975］1 W.L.R.



























































웒웓 SIR LESLIE SCARMAN,ENGLISH LAW-THE NEW DIMENSION(1974),p.44.邦
訳は深澤・前掲註60）論文「（二)・完」70頁に拠った。
웓월 深澤・前掲註60）論文「（二)・完」72頁。R.v.Sheffield Supplementary Benefits
 
Appeal Tribunal,ex p.Shine［1975］1 W.L.R.624.
웓웋 Norman Lewis,Supplementary  Benefits  Appeal  Tribunals (1973),PUBLIC
 
LAW,p.257.
































AND POVERTY:SUPPLEMENTARY BENEFIT APPEAL TRIBUNALS IN BRITAIN
(1975).
웓웍 N.Lewis.,supra note 91,p.279;Ruth Lister,Supplementary Benefit  Appeal
 
Tribunals: An Urgent Case for Reform,in M.ADLER and A.BLADLEY(ed.),
supra note 92,p.181.
웓웎 ただし、このような問題が当時、広く世間の注目を集めていたとは言い難いよう






and Anthony Bladley,Introduction,in M.ADLER and A.BLADLEY(ed.),supra
 
note 92,p.4.







































































































1975年には社会保障法（Social Security Act 1975）が、1976年には
補足給付法（Supplementary Benefits Act 1976）が制定されたが、こ
れらはいずれも従前の仕組みに対して大きな修正を加えるものではな
かった。しかし、そののちの1980年社会保障法（Social Security Act
웋월원 Parliamentary Debates,House of Commons,vol.575,no.158,Oct.31,1957,
col.406.
웋월웑 W.A.Robson,supra note 12,p.22;S.McCorquodale,supra note 26,p.326.た
だし後者は、国民扶助上訴審判所とその他の審判所（国民保険地方審判所や家賃審
判所（Rent Tribunal）、地域的土地評価裁判所（local valuation court）など）を
まとめて評価した研究であることに注意が必要である。

















































웋월웓 Social Security Act 1980,s.12.
웋웋월 Social Security Act 1980,sched.2 part II art.15A(1).
웋웋웋 Social Security Act 1980,s.14(1).
웋웋워 Social Security Act 1980,s.14(1).











































웋웋웎 特に注記のない限りN.J.WIKELEY et  al.,supra note 56,p.275に依拠してい
る。




















































웋웋웑 Social Security Act 1980,sched.2 part I art.30による修正後の、Supplemen-
tary Benefits Act 1976,sched.1 art.2(1).






































































































웋워웎 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,s.
25.
웋워웏 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part I art.1.
웋워원 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,



























は、首席審判官が被用者を代表すると考える者（persons who appear to
 








より、家族所得補足法（Family Income Supplements Act 1970）の補足官（supple-
ment officer）の役割も同時に給付判定官に移管された。
웋워웑 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,




Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,sched.
8 part II art.9.
웋워웓 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.2による修正後の、Social Security Act 1975,s.97(2).
웋웍월 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.2による修正後の、Social Security Act 1975,s.97(2A).同項
は、同じくHealth And Social Services And Social Security Adjudications Act
 
1983,sched.8 part II art.7により置きかえられたSocial Security Act 1975,
sched.10 art.1(3)を参照している。
웋웍웋 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.2による修正後の、Social Security Act 1975,s.97(2B).同項
は、同じくHealth And Social Services And Social Security Adjudications Act
 










































웋웍워 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.2による修正後の、Social Security Act 1975,s.97(2D)(a).
웋웍웍 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.2による修正後の、Social Security Act 1975,s.97(2C).
웋웍웎 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1A,(1)(b).なおLord Advocateとは、イングランドのAttorney-
General（同じく法務総裁）に相当する、政府の最高の法律顧問である。
웋웍웏 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.2による修正後の、Social Security Act 1975,s.97(2E).
웋웍원 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,





































웋웍웑 N.J.Wikeley et al.,supra note 56,p.191.
웋웍웒 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1A,(1)(a).
웋웍웓 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1A,(2).
웋웎월 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1A,(11)(a).しかしこの際、対価やその他の条件に関して大臣と大蔵省
の同意が要求された。同。
웋웎웋 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1A,(5).
웋웎워 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1A,(6).
웋웎웍 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,








































웋웎웎 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1A,(4)and(7).
웋웎웏 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1B.
웋웎원 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1A,(11)(b)and(c).
웋웎웑 Sir Andrew Leggatt,Leggatt Report Tribunals for Users: One System, One
 
Service (2001),p.138.
웋웎웒 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,
sched.8 part II art.8によってSocial Security Act 1975,sched.10に挿入された
paragraph 1D,(i)and(i).なお、このうち（i）は、チェアマンやメンバーの会合
（meeting）を手配する（arrange）義務である。
웋웎웓 Godfrey Cole,Creating and Maintaining an Effective Scheme of  Training in
 
















































웋웏월 Health And Social Services And Social Security Adjudications Act 1983,



















































웋웏웋 House of Commons Social Security Committee,Social Security:Changes
 
Implemented in April 1988,Minute of Evidence(HC 437,Session 1988-89)36-37.
N.Wikeley,Future Directions for Tribunals: A United Kingdom Perspective,in
 







































































































































































웋 ⑵の記述に関しては、とくに断らない限りN.J.WIKELEY et al.,THE LAW OF
 
SOCIAL SECURITY(5읜읕ed.,2005),p.276に依拠している。




































웍 White Paper Reform of  Social Security (1985,Cmnd 9691).









































원 Social Security Act 1986,s.20(3)(a)-(d).
웑 Social Security Act 1986,s.21(1)(a)-(b).
웒 Social Security Act 1986,s.52(6)(d),(3).














































웋월 Social Security Act 1986,sched.5,part I,art.7(3)による修正後の、Social
 
Security Act 1975,s.101(5A)(a)and(b).
웋웋 Social Security Act 1986,s.32(1).
웋워 Social Security Act 1986,s.32(2)(a).
웋웍 Social Security Act 1986,s.32(2)(b).
웋웎 Social Security Act 1986,s.32(5).
웋웏 Social Security Act 1986,s.32(8).
웋원 Social Security Act 1986,s.33(2)-(4)参照。
웋웑 Social Security Act 1986,s.33(4).












































웋웓 Social Security Act 1986,s.34(1)(a).
워월 Social Security Act 1986,s.34(1)(b).
워웋 Social Security Act 1986,s.34(3).
워워 Social Security Act 1986,s.34(4)(a)-(c).
워웍 Social Security Act 1986,s.34(6),(7).
워웎 Social Security Act 1986,s.35(2).
워웏 Social Security Act 1986,s.35(4).







































して与えられる給付である（A person in Great Britain is entitled to
 
income support)웍월のに対し、すでに述べたとおり社会基金の給付の可
워웑 Social Security Act 1986,s.35(5)(a)-(c).










とがある。例えば、国会任命行政監察官（Parliamentary Commissioner for Admin-
istration;Parliamentary Commissioner Act 1967参照）、保健サービスコミッショ
ナー（Health Service Commissioner;National Health Services Reorganisation
 














































웍월 Social Security Act 1986,s.20(3).
웍웋 Social Security Act 1986,s.52(6),(3).および、Social Security Act 1986,sched.




















































웍웍 N.Wikeley,The Future of  Social  Security  Appeal  Tribunals (1987),17
 
FAMILY LAW 133-135.
웍웎 HARTLEY DEAN,SOCIAL SECURITY AND SOCIAL CONTROL(1991),p.168.
웍웏 Ibid.
웍원 Nevile Harris,Widening Agendas: the Social Security Reviews and Reforms
 
































































































웍웑 HAZEL GENN AND YVETTE GENN,THE EFFECTIVENESS OF REPRESENTA-
TION AT TRIBUNALS:REPORT TO THE LORD CHANCELLOR(1989).
웍웒 Id.,p.1.
웍웓 例えば、ANNE FROST and CORAL HOWERD,REPRESENTATION AND ADMINIS-
TRATION TRIBUNALS(1977)など。
웎월 Michael Adler,Social  Security  and Social  Welfare,in PETER CANE and
 
































































































率が高かったのは福祉権センタ （ーWelfare Right Centre）の代理人で67％、ソリ
シタは３番目に高い56％、親類や友人を代理人とした場合は41％であった。法律専
門家、それも社会保障法領域に専門性のある法曹の活躍が目立つ。Id.,pp.69-70.

































































































































































ロッパレベルでも最大かもしれないという。Godfrey Cole, Creating  and
 
Maintaining an Effective Scheme of  Training in the Independence Tribunal
 








































































































Monitoring Performance in Tribunals  of  the Independent  Tribunal  Service






















































































































































웑웍 H.C.Debates,vol.282,23 Jul 1996,Col.299.
웑웎 Ibid.
웑웏 Social Security(Adjudication)and Child Support Amendment(No.2)Regula-
tions 1996.この選択がない場合、上訴は提出された書面のみに基づいて判断される
（書面審理）。
웑원 N.Wikeley,Burying Bell: Managing the Judicialisation of  Social  Security
 














































웑웒 Select Committee on Social Security,Eighth Report: The Modernisation of
 
Social Security Appeals,para.42(1999).
웑웓 Social Security Statistics 1999,Table H5.03.



































































































웒웍 Department of Social Security,Improving Decision Making and Appeals in
 
Social Security (Cm.3328).
웒웎 Social Security Act 1998(1998 c.14).
웒웏 Social Security Act 1998,s.4.



































































































法的主体ではない。SIR WILLIAM WADE AND CHRISTOPHER FORSYTH,ADMINIS-
TRATIVE LAW (10th ed.,2009),p.41.
웓웋 Lord Hardie,HL Debates,vol.588,cols.964-966,20 April 1998;N.Wikeley,
supra note 76,p.480.
웓워 N.Wikeley,supra note 76,p.482.
웓웍 Social Security and Child Support(Decisions and Appeals)Regulations 1999,
reg.46.




















































































































































の上訴も同じく対象としてほしい、という内容）。Select Committee on Social
 
Security Minutes of Evidence,Letter to Ms Jane Kennedy MP,Parliamentary
 
Secretary,Lord Chancelor’s Department from Child Poverty Action Group
(http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmsocsec/
263/0021610.htm)(2012年12月13日閲覧).
웓웓 Select Committee on Social Security Minutes of Evidence,Memorandum
 

















































Social Security Act 1998,s.15(1).
웋월워 ただしこれらの場合にも、審判所における審理が一般的な手続的公正を欠いてい
たことを理由とする上訴は、少なくとも理論上は可能である。
웋월웍 Social Security and Child Support(Decisions and Appeals)Regulations.












































웋월웏 H.L.Debates,vol.598,23 March 1999,col.1266.
웋월원 Id.,col.1267.
웋월웑 Nick Wikeley,Social Security Tribunals after the Social Security Act 1998
(1999)6 JOURNAL OF SOCIAL SECURITY LAW 155,p.172.むしろ、上訴に際して
社会保障省の職員の書類提出が遅れていることが、上訴の審理遅延の要因だとの指
摘もある。なお、J.BALDWIN et al.,JUDGING SOCIAL SECURITY(1992),pp.162
-166.














































웋웋웋 Social Security Act 1998,s.6(1)-(3).
웋웋워 Social Security and Child Support(Decisions and Appeals)Regulations 1999,
Sched.2,Para.1.
웋웋웍 Social Security and Child Support(Decisions and Appeals)Regulations 1999,
Sched.2,Paras.2 and 3.
웋웋웎 Social Security and Child Support(Decisions and Appeals)Regulations 1999,
Sched.2,Para.4.

















































웋웋웑 Michael Adler,The Lay Member: A Sorry Goodbye［Guest Editorial］,(1999)








していた。Social Security Committee,The Modernisation of Social Security
 
Appeals,H.C.581-i,Minutes of Evidence,p.13.















































웋워웎 R.Sainsbury,The Reform of  Social  Security  Adjudication,Ch.22 in M.




웋워원 N.Wikeley,supra note 76,p.482.
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1998年法は、独立性の観点からは両義的な性格を有していたのである
が、同法に対しては総じて、独立性を進展させたというよりは後退させ
たとの評価が強い。
⑶ これとともに1998年法は、職権主義の実施を事実上困難とするよ
うな法改正（審判所の構成人数を原則３人ではなくしたこと）、さらに、
上訴人が審判所の職権主義による援助に頼ることを困難とする法改正
（論点の取捨を審判所の裁量とする規定を置いたこと）を行った。もちろ
ん、審判所が裁量によって職権主義を行使することは依然として可能で
あった。しかしながら、①審判所の人数構成にかかる法改正で、「職権主
義」の実施が事実上困難になったことから、審判所が裁量によって「職
権主義」的審理を行うかは強く疑問視されたこと、②実施が義務ではな
いことが法律によって明示されると、市民が、審判所の審理が「職権主
義」的に行われなかったことを違法であると主張できる余地がなくなり、
それが更なる上訴を求める際の理由に該当しなくなること、以上の２点
から、市民の援助に資するような「職権主義」は、存続の危機に瀕した
と評価することが可能である。そして、これらの法改正の背後にも、政
府の財政に関する考慮が存在していると考えられた。
第６節 第５章の小括―얨代理人の研究、審判所に対する財政の影響
⑴ 公的扶助領域の実体法が、規則によって運用される部分と裁量の
余地が大きい部分に分割され、後者は通常の審判所制度の対象から除外
された。また、審判所の独立性を、さらに上昇させようとする一連の法
改正がなされた（独立審判所サービス）。
⑵ さらに、社会保障上訴審判所における代理人の存在の重要性が、
ゲン報告書による実証的な研究によって明らかにされた。この重要性の
根拠は、代理人の存在が上訴の認容率を30％から48％まで上昇させるこ
と、および上訴人たる市民が相手方たる行政庁に対して不利な立場に置
かれているという感覚が解消され、公平な審理を受ける機会を得られた
との感覚が得られることである。同報告書では、同審判所において当事
쐍
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者援助的な職権主義が定着し、いくらかの成果を挙げていることが認め
られたが、それによって代理人が不要になるレベルには至っていないこ
とが示された。
⑶ しかしながら本章で扱った時代において最も注目されるべきは、
審判所を取り巻く状況の変化である。そして、これらの制度改革の背景
には、審判所の運営にかかるコストを減らそうとする財政的な考慮が
あった。
第一に、独立性との関連では、審判所行政に関する社会保障省の影響
を強めるような制度設計がなされた。この規定により、公正な裁決とい
う観点からは悪影響の恐れがある、処理する事案の件数の向上といった
マネジリアルな観点が審判所行政に影響を与えることが強く懸念され
た。
第二に、職権主義との関連で重要な改正は以下のとおりである。まず
口頭審理が例外化され（1996年規則）、続いて審判所の構成人数がかつて
の３人から１人あるいは２人へと減らされた（1998年法）。このような制
度改革は、審判所の利用者たる市民に多大な影響を与える可能性があっ
た。上記のような制度改正の影響と併せ、1998年法が審判所の職権主義
を裁量の問題とする規定を設けたことによって、社会保障法領域の審判
所において伝統的に行使されてきた職権主義が、危機に瀕した。このこ
とも、市民が公正な上訴の審理を受ける上で、重大な問題を生じる恐れ
をはらんでいた。
（以下、次号)
〔付記〕 本稿は、平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（若手
研究（B）：課題番号25870506）による研究成果の一部である。
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